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公共廣播服務檢討 
 
特區政府於今年年初委任公共廣播服務檢討委員會，以九個月時間就香港電台未
來的發展方向作檢討。檢討包括三大範疇：港台的節目定位、財政來源及管治模
式。由於預期這個檢討將對港台的未來動向有深遠影響，故此港台近期積極向各
界收集意見，並於本月初舉辦了一場公聽會。 
 
自一月以來，坊間的討論大致已肯定並期望港台一貫的編輯自主方針、增加叫好
不叫座式具質素節目的製作，以及提供現時主流商業掛帥的電台和電視台所忽
視，並認為是爭取不到廣告客戶的節目。筆者在贊同這些論點之餘，亦希望在此
集中討論以下幾點。 
 
首先，在檢討港台方針方面，我們必須先確認「公共廣播服務」的概念在香港社
會發展的重要性。所謂「公共服務廣播」概念，在港台的網頁上也可詳細瀏覽，
但其中它背後所秉承的一種社會責任，就是提升社會的「公民」意識，即這類機
構非但要獨立於政府的操控，更要提升市民的社會參與意識。一方面，在節目製
作及內容方面，要充分反映不同社會組別的需要及聲音，為主流及非主流社會提
供溝通橋樑，另外亦要提供這些溝通的空間及渠道，讓社會不同聲音可在大氣電
波中互動。此舉除了可以平衡社會權力外，亦有穩定社會之作用。此外，作為具
社會責任的傳媒，更應保障社會聲音的多元化，以抗衡現時純商業主導媒體的流
弊，避免在內容上趨向單一化、意見二元化（非黑即白）。在英國以至澳洲，公
共廣播服務更包括對少數族裔的多元化節目。雖然香港在人口組別上並沒有這些
國家般複雜，但對南亞裔人士甚至新移民仍存在偏見和歧視。港台在節目策劃
上，應盡量將這類聲音適量地呈現，才可真正達到社會上的包容。 
 
第二，在港台的營運及財政來源方面，應適當引入私營元素。港台其中一個重要
隠憂，就是財政上如何有穩定的收入，因為固有的政府資助必會引來更多政治操
控的疑慮，亦令有關人士以此作藉口增加對港台的政治施壓。數字顯示，香港政
府用在港台的資助為四億元，較其他的國家（如日本、韓國）低十倍。在英國、
澳洲等國家，國民需支付牌照費以補貼當地公營機構的支出。此外，現時在西歐
地區，公營廣播也漸漸引入私營元素，例如提升其「品牌節目」，BBC正是一個
好例子。港台現時雖已開始朝向這方面發展，但卻將好些叫座的節目（如獅子山
下劇集）售予大發行商，肥水既流別人田之餘，更反映出他們低估了自己的銷售
能力。再者，商界會否一盡社會責任，自動捐助公營廣播服務？此舉的風險是港
台要面臨商業競爭及大財團的操控。筆者認為，港台可設立一些資助基金計劃，
使商界盡「公民」義務之餘，亦確保其在行政上不曾干預港台運作。 
 
最後，必須在科技發展及政策上確保港台能克盡其用。現時廣播發展已進入數碼
化年代。雖然數碼化發展可促使更多電視台成立，但港台未必可利用這個機會設
立其頻道，反而有可能因不少商業頻道的出現削弱其競爭力。因此，筆者認為除
確認港台的獨特自主地位外，更應開放大氣電波使港台可茁壯發展。 
 
港台在建立一個平等包容聲音及文化多元化的社會上有不可或缺的地位，但如何
確能保港台在編輯自主、客觀、持平、多元、創意的基石上運作，需要多方政策
配合和支持，但更重要的是，市民作為港台的消費者，必須肩負起公民的角色，
共同建立一個具公義及文化素質的公民社會。 
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